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令和元年度小学校英語教育センター英語ワークショップ一覧 
【徳島市】 
 日時 場所 内容 参加人数 
第１回 6 月 21 日(金) 
18:30～20:00 鳴門教育大学
附属小学校 
「読むこと」「書くこと」の指導の工夫 8 
第２回 6 月 28 日(金) 新教材を活用した授業づくりの工夫 10 
第３回 7 月 5 日(金) ティームティーチングの実践的な例 11 
第４回 7 月 12 日(金) 教室英語で教師力アップ！～教室英語の使い方～ 7 
 
【鳴門市】 
 日時 場所 内容 参加人数 
第１回 10 月 18 日(金) 
18:30～20:00 
鳴門教育大学
小学校英語 
教育センター 
「読むこと」「書くこと」の指導の工夫 5 
第２回 10 月 25 日(金) 新教材を活用した授業づくりの工夫 7 
第３回 11 月 1 日(金) 教室英語で教師力アップ！～教室英語の使い方～ 5 
第４回 11 月 8 日(金) ティームティーチングの実践的な例 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９月 ６日 徳島県 吉野川市小中連携英語教育研究会・研修会（英語ミニ勉強会）（吉野川市役所）  
９月 ６日 徳島県 外国語の指導助言（美馬小学校）  
９月１１日 徳島県 外国語教育研修会（板東小学校） ４～２５ 
９月１２日 徳島県 小学校教育のあり方(教員研修と授業づくり)小学校英語教育のデモンストレーション
（岩倉小学校） 
１５ 
９月１２日 徳島県 校内研修（外国語活動）（里浦小学校）  
９月１３日 徳島県 外国語教育研修会（板東小学校） ４～２５ 
９月１９日 徳島県 徳島県外国語活動研究大会に向けての校内研修（生比奈小学校）  
9 月２０日 徳島県 外国語教育研修会（板東小学校） ４～２５ 
9 月２７日 徳島県 外国語教育研修会（板東小学校） ４～２５ 
９月２７日 徳島県 外国語の指導助言（美馬小学校）  
１０月 ２日 徳島県 研究打合せ（附属中学校）  
１０月 ４日 徳島県 外国語の指導助言（美馬小学校）  
１０月 ８日 徳島県 教職員外国語研修（佐那河内小中学校） １０ 
１０月１１日 徳島県 徳島県外国語活動研究大会に向けての授業実践についての校内研修（生比奈小学校）  
１０月１７日 徳島県 撫養小学校校内研修(外国語)（撫養小学校） １８ 
１０月２１日 茨城県 平成 31 年度鹿島市小学校外国語指導力向上プロジェクト（鹿嶋市立中野西小学校）  
１０月２１日 兵庫県 令和元年度淡路市小学校外国語活動研修会（淡路市役所） ２０ 
１０月２９日 徳島県 徳島県外国語活動研究大会に向けての授業実践についての校内研修（生比奈小学校）  
１１月 ５日 徳島県 令和元年度徳島県小学校研究会外国語部会研究大会に向けての授業検討会    
（生比奈小学校） 
２０ 
１１月１５日 徳島県 ALT 資質向上研修（小松島市役所） ５ 
１１月１５日 徳島県 第３回徳島県小学校外国語教育研究大会（生比奈小学校） １４０ 
１１月２７日 徳島県 授業参観及び研究打合せ（附属小学校）  
１１月２８日 徳島県 校内研修（堀江南小学校） １１ 
１１月２９日 徳島県 令和元年度第２回佐那河内村英語教育運営委員会               
（佐那河内村農業総合振興センター） 
 
１２月 ３日 徳島県 授業参観及び研究打合せ（附属中学校）  
１２月 ５日 徳島県 新学習指導要領を踏まえた指導と評価の在り方研究会（林崎小学校） １０～２０ 
１２月 ６日 徳島県 英語教育研修会（美馬市役所）  
１２月１３日 徳島県 授業参観及び研究打合せ（附属小学校）  
１２月１９日 徳島県 校内研修（大松小学校） ２７ 
１２月２６日 徳島県 小松島市外国語教育小中連携部会研修会（小松島市役所） １４ 
令和２年１月 ７日 徳島県 第 2 回鳴門市小学校外国語活動担当者連絡会（鳴門市教育委員会） １５ 
１月 ９日 徳島県 小中合同研修(外国語)（佐那河内小中学校） ２０ 
１月１６日 徳島県 校内研修会（南井上小学校） ２２ 
１月２７日 兵庫県 新学習指導要領実施に向けた外国語教育推進委員会による公開授業        
（尼崎市立小園小学校・尼崎市立教育総合センター） 
８０ 
２月 ３日 徳島県 徳島県小学校教育研究会外国語部会主題検討会（徳島県教育会館） ４０ 
２月１２日 東京都 調布市立小学校教育研究会 外国語活動部 研修会（調布市立滝坂小学校） ２０ 
２月２０日 徳島県 外国語教育 校内研修（浦庄小学校）佐藤・喜多 １９ 
３月 4 日 徳島県 研究打ち合わせ（附属中学校）  
3 月１９日 徳島県 小中合同研修（外国語）（佐那河内小中学校） ２０ 
３月２４日 徳島県 令和元年度第２回佐那河内村英語教育運営委員会               
（佐那河内村農業総合振興センター） 
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